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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมผู้เรียนขั้นค้นหาอาชีพ 2) พัฒนาชุด
เตรียมความพร้อมที่สอดคล้องกับรูปแบบการเตรียมความพร้อมผู้เรียนขั้นค้นหาอาชีพ และ 3) ศึกษาผลการใช้ชุด
เตรียมความพร้อมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 100 คนที่ศึกษาใน
โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย 3 แห่งโดยการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการวิจัย
พบว่ารูปแบบการเตรียมความพร้อมผู้เรียนขั้นค้นหาอาชีพซึ่งเรียกว่า “ICE4 Model” ประกอบด้วยกระบวนการ 
4 ขั้นได้แก่ (1)ขั้นการนําเข้าสู่กระบวนการค้นหาอาชีพ (2)ขั้นการให้ข้อมูลกลุ่มอาชีพ (3)ขั้นพินิจตนเอง และ  
(4) ขั้นค้นพบกลุ่มอาชีพ  โดยใช้ชุดเตรียมความพร้อมผู้เรียนตามรูปแบบการค้นหาอาชีพที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและมี




นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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Development of student preparation model for the stage of career exploration 
 
Metee  Pigultong1* and Krismant  Whattananarong2 
 
Abstract 
The purposes of this study were 1) to develop the student preparation model for career 
exploration stage, 2) to develop a coherent student preparation package with the model, and 3) to 
study the results in the use of student preparation package for career exploration.  The samples of 
this study were 100 students in Mathayom Suksa 2 from three difference demonstration schools of 
three universities.  They were selected by a purposive sampling method.  The results of this study 
showed that the student preparation model for the stage of career exploration called “ICE4 
Model” comprised of 4 steps: (1) Inducement step, (2) Career information step, (3) Self-
identification step, and (4) Career finding step.  The model developed by the researcher was 
validated the efficiency by using the KW#3 formula for efficiency computation showed the 
efficiency at 96.67/62.24 which higher than the criterion set at 70/60.  The results in the use of 
developed student preparation package found that there was a significant different between the 
achievement before and after using the developed student preparation package at the level of .05.  
However, there was no significant different among the achievement of students after using the 
student preparation package in the three sample schools at level of .05. 
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1.  บทนํา 
เมื่อครั้งเยาว์วัยเด็ก ๆ มักจะได้รับการถามผู้ใหญ่ว่า 
“โตขึ้นอยากเป็นอะไร” ซึ่งผู้ยื่นคําถามมักจะได้รับ
คําตอบจากเด็กว่า “อยากเป็นหมอ” “อยากเป็นตํารวจ” 




โร่ จากส่ือ ความสนใจ สติปัญญาและบุคลิกภาพส่วนตัว
ของเด็ก [1] เป็นต้น  













































สู่อาชีพ (Career Education) โดยเฉพาะขั้นค้นหาอาชีพ 
(Career Exploration) ซึ่งเป็นช่วงที่สําคัญ เนื่องจากเป็น
ขั้นตอนที่อยู่ ในช่วงที่ ผู้เรียนกําลังเริ่มเข้าใจตนเอง  
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การเรียนรู้หรือฝึกอบรมสาระใด ๆ ด้วยตนเอง ชุดเตรียม
ความพร้อมต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบทั้งการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนหรือฝึกอบรม เอกสารต่าง ๆ 
อาทิเช่น แบบฝึกหัด แบบทดสอบ แบบประเมินเจตคติ 
แบบประเมินทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกําหนดเกณฑ์













แบ่งเน้ือหาออกเป็นตอน ๆ ใช้เวลาส้ันๆ ในการศึกษา















































2.3  เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดเตรียมความพร้อมที่ 
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
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ได้ มาโดยการเ ลือกตั วอย่ างแบบเฉพาะเจาะจง 








เฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling)  ได้แก่ 1) ผู้บริหาร
โรงเรียน 2) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีที่ทําการสอนในกลุ่มสาระดังกล่าว
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
และ3) อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ทําการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี








ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาร่างรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ















ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยคํานวณค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและจุดประสงค์ (IOC: 














ข้อมูลไปหาค่าความความยาก – ง่าย  ค่าอํานาจจําแนก  
ค่าความเชื่อมั่น 
ขั้นตอนที่ 6 ทดสอบประสิทธิภาพชุดเตรียมความ











มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยตั้งสมติฐานที่ไว้ 2 ประเด็นดังนี้ 1) ผลสัมฤทธิ์
จากการทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนขั้นค้นหาอาชีพที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความแตกต่าง
กัน ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมติฐานคือ Dependent t-test 
คํานวณโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 2) ผลสัมฤทธิ์
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วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
คํานวณโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 
4.  ผลการวิจัย 
4.1  รูปแบบการเตรียมความพร้อมผู้เรียนขั้นค้นหา
อาชีพที่ ผู้ วิ จั ยพัฒนาขึ้ น เรี ยกว่ า  “ ICE4 Model”
ประกอบด้วย 4 ขั้นได้แก่ 1) ขั้นการนําเข้าสู่กระบวนการ
ค้นหาอาชีพ 2) ขั้นการให้ข้อมูลกลุ่มอาชีพ 3) ขั้นพินิจ
ตนเอง และ 4) ขั้นค้นพบกลุ่มอาชีพ 
4.2  ชุดเตรียมความพร้อมผู้เรียนขั้นค้นหาอาชีพตาม
รูปแบบการค้นหาอาชีพที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ = 96.67 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ = 






















สถิติที่ระดับ .05  




ต่าง ๆ จนกระทั่งได้รูปแบบที่ประกอบด้วยขั้นตอน 4 
ขั้นตอนได้แก ่1) ขั้นการนําเข้าสู่กระบวนการค้นหาอาชีพ 













Phillips, et al [9] ระบุว่าการก้าวสู่โลกของงานต้อง
สอดคล้องกับการวางแผนและวัตถุประสงค์ของการ
ทํางานซึ่งได้จากการสร้างแรงจูงใจ นอกจากนี้ Career 






อาชีพของ Arrington [12] ซึ่งระบุว่าผู้เรียนในระดับนี้
ตัดสินใจที่จะศึกษาและก้าวเข้าสู่ความก้าวหน้าทางอาชีพ




ดังนั้น ทั้ง Florida Gulf Coast University [13] 
และ Queensland Government [14] จึงให้
ความสําคัญกับขั้นตอนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพใน
กลุ่มต่าง ๆ  
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ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับทิพยวรรณ [17] ได้ทําการ
วิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบร่วมมือ 
กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยีรายวิชา 






ร่วมมือ Learning Together ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จํานวน 40 คน ผลการวิจัยพบว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ เรียนด้วยชุดฝึกทักษะส่ือ
ประสมงานแกะสลักผักและผลไม้ด้วยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ Learning Together ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 นอกจากน้ีเยาวพร [19] ได้ทําการวิจัยเรื่องการ
พัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเสริมทักษะปฏิบัติตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องงานบ้านสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานีจํานวน 39 คน ซึ่ งปรากฏว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่างมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เช่นกันและปียมาศ [20] ได้ทําการวิจัยเรื่อง
ผลการใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารข้อมูลรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น
มัธยมศุกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัด
น่าน จํานวน 36 คน ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนที่ เรียนด้วยชุดกิจกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูลวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 




















6.4 ดําเนินการวิจัยกับประชากรกลุ่มอื่น ๆ ที่แตกต่าง
กับกลุ่มในงานวิจัยครั้งนี้เพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือประกอบการวิจัย 
6.5  ในการจดักลุ่มอาชีพครั้งต่อไป ควรจัดกลุ่มอาชพี
ให้เหมาะกับสภาพท้องถิ่นและดําเนินการวิจัยเจาะจง
เฉพาะท้องถิ่นนั้น 
6.6 ร่างรูปแบบให้มีความกว้างและครอบคลุม 4 กลุ่ม
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบได้แก่ 1) นักเรียน
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อาชีพ 3) เพื่อนสนิทของนักเรยีน 
ผู้ค้นหาอาชีพ 4) ผู้ปกครองของนักเรยีนผู้ค้นหาอาชีพ 
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